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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
......... .. ~ST MILLINOCKET,~( . 
.. .. . .... .. .... .. ......................... .......... , Maine 
0 . E 
.. ..... ..... ~ .......... . : ...... . .. 
Date ...... J .......  ~ .. ?...t.. .. ./ I ~ o ) .... ......... ' 
Name ... '-,/'..t:"> -~/I 
How long in United States ~ ~ ............. .. ....... ... , . .. . ..... .... .......... ....... ... .. .. . 
Born in ........ ~········· f ···· How long in Maine ... ,;2/J.,. ~ '. . 
.... ... ... ...... .. ... .... ...... .......... Date of B' ~ --r-- / r7 cl() 
If married ho ~ irt · .. ..... ...... . . .. ... ~ ,) 6 0 · 
' w many child,e ···· · ....... ..... . 
n ... .... .... ............................ ... . 
Name of I ------- .................... Occupation. 
(Presen~!f1~ft .. ·" ...... .. .. .. ................. .. .. ...... .. 
Address of employer ... .... ... ... ....... ...... .... .. ............ ........ . . ..... ........... . 
English..... ~ .. .. ..... ........... .... ............... . 
Othcr lan ,~age: .. ·.·.·.·.········••··.· .. ···· zc;·~························ ·· .... Rcad ..... ... ~ .... .... ..... W<ite ··· ~··········· 
H ave you made a . pphcation for . . tll/1 c1ttzenship? ... .... .... / U .. .. .......... .. .. ........ : ..... .... . 
Have yo u ever had ·1 ·m1 itary service? .. 
If so, where? .... .... ........ ....... ... ....... . ..... .... .. . ........ ....... ....... When? - - -... ...... .... ..... .. .. .................. .. .. .. ... .... ... ........ .. .. ..... ........ 
Witness~~ a' 'k: ~ig,n: tU!' ~ !;, ~ lib.. o· .... rJ / JJ.'::~ '7 
